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 Perencanaan dan pengadaan obat merupakan bagian penting dalam 
manajemen pengelolaan obat karena berpengaruh pada besarnya dana yang 
dikeluarkan oleh rumah sakit dan ketersediaan obat yang dibutuhkan dalam 
pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  gambaran 
pengelolaan obat pada tahap perencanaan dan pengadaan berdasarkan Permenkes 
RI No 72 Tahun 2016 serta tingkat pencapaian indikator perencanaan dan 
pengadaan obat di instalasi farmasi rawat jalan Rumah Sakit Widodo Ngawi. Jenis 
penelitian yang dilakukan adalah penelitian non eksperimental dengan pendekatan 
deskriptif. Data diambil secara retrospective pada tahun 2019 terhadap data 
sekunder dan data primer melalui wawancara. Teknik pengumpulan data yaitu 
dengan metode observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Sampel diambil 
dengan teknik simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perencanaan dan pengadaan obat di instalasi farmasi rawat jalan Rumah Sakit 
Widodo Ngawi sudah sesuai dengan Permenkes RI No 72 Tahun 2016 tentang 
standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit dengan persentase sebesar 100%. 
Berdasarkan tingkat pencapaian indikator perencanaan dan pengadaan obat yaitu: 
persentase dana yang tersedia dengan keseluruhan dana yang sesungguhnya 
sebesar 100%, persentase jumlah obat yang ada dalam perencanaan dengan 
jumlah item obat dalam pemakaian sebenarnya sebesar 101,48%, persentase 
jumlah obat dari satu item dalam perencanaan dengan jumlah obat dari item 
tersebut dalam pemakaian sebenarnya sebesar 109,43%, persentase alokasi dana 
pengadaan obat sebesar 36,11%, frekuensi pengadaan tiap item obat masih rendah 
yaitu 10,78 kali/tahun. Frekuensi kurang lengkapnya surat pemesanan atau surat 
kontrak sudah efisien terdapat dua kali kesalahan faktur (standar 1-9 kali). 
Frekuensi tertundanya pembayaran oleh rumah sakit sebesar 0,3 hari. 
 






















 Planning and procurement of drugs are important part of drug management 
because it affects the amount of funds spent by hospitals and the availability of 
drugs needed in health services. This study aimed to look at the picture of drug 
management at the planning and procurement stage based on the Republic of 
Indonesia Ministerial Regulation No 72 of 2016 and indicators of drug planning 
and procurement at the Pharmacy Installation of Widodo Ngawi Hospital. The 
type of research conducted is non-experimental research with a descriptive 
approach. Data were collected retrospectively in 2019 againts secondary data and 
interview data. Data collection techniques were the method of observation, 
interviews, and document review. Samples were taken by simple random 
sampling technique. The result showed that the planning and procurement of 
drugs in the outpatient pharmacy installation of Widodo Ngawi Hospital were in 
accordance with the Republic of Indonesia Ministerial Regulation No 72 of 2016 
on pharmaceutical service standards in hospital service hear a percentage of 
100%. Based indicators of drug planning and procurement, namely the percentage 
of funds available with the actual total funding of 100%, the percentage of the 
number of drug that are in the plan with the numbers of drug items in use actually 
is 101,48%, the percentage of the number of drughs from one item in the plan 
with the amount medicine for the item in actual use is 109,43%, percentage of 
drug procurement fund allocation is 36,11%, the frequency of procurement of 
each drug item was still low at 10,78 times a year.Frequency of incomplete order 
or contract letters is efficient, there are two invoice errors (standard 1-9 times). 
The frequency of delays in payment by hospitals is 0,3 day.  
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